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Alunos regulares aprovados para ingresso em 2012-1 
  
CANDIDATO INSCRITO RESULTADO DE PROVA 
Sarah Fernandes APROVADA 
Renata Krusser APROVADA 
Brenda Rocio Ruessta Barrientos APROVADA 
Ana Paula Carvalho Demétrio APROVADA 
Monique Pfau APROVADA 
Michelle de Abreu Aio APROVADA 
Juliana de Abreu APROVADA 
Margot  Cristina Müller APROVADA 
Elaine Cristina Reis APROVADA 
Thais Collet APROVADA 
Leila Tereseinha Maraschin APROVADA 
Mara González Bezerra APROVADA 
Márcio Nunes Barreto APROVADO 
Roberto Vazquez APROVADO 
Janaína Freire Meneghel APROVADA 
Luciana Alves Graziuso APROVADA 
Daniela Almeida Moreira APROVADA 
Alex Sandro Beckhauser APROVADO 
Aden Rodrigues Pereira APROVADA 
Veridiane Pinto APROVADA 
Luis Carlos Binotto Leal APROVADO 
Veridiana Brandão APROVADA 
Glaucia Guerreiro de Luca APROVADA 
Tarsila Castro Calvo APROVADA 
Ricardo Spinelli APROVADO 
Fabio Dias Meira APROVADO 
Celene da Silva Ribeiro APROVADA 
Alessandra Portolan APROVADA 
Barbara Fraga Góes APROVADA 
Mayara Marinho APROVADA 
Karla Vighi APROVADA 
Pablo Cardellino Soto APROVADO 
  
 
